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Cudzoziemcy na Górnym Śląsku:  
analiza dyskursu medialnego na temat  
ośrodków dla cudzoziemców UdSC  
w Katowicach i Bytomiu
Abstract: The article presents the question of the functioning centres for foreigners (asylum seek-
ers)  run by  the Office  for Foreigners  in Upper Silesian cities Katowice  (2008—2009) and Bytom 
(2008—2010) in the media discourse at the local, regional and national level. The analysis concerns 
























































































































































Jak  pisze  Todd  Gitlin,  ramy  te  są  „trwałymi  wzorami  poznania,  interpretacji 
oraz prezentacji, selekcji, akcentowania i wykluczenia, za pomocą których elity 





























































Media lokalne i regionalne o cudzoziemcach —  









































zaobserwować,  że  najwięcej  uwagi  poświęcała  temu  tematowi  lokalna  „Gazeta 
Wyborcza” (i portal gazeta.pl), a następnie  „Dziennik Zachodni”. W przypadku 


























































Do konfliktu odnosił  się  również w  swoim sportowym blogu Paweł Czado, 
związany z regionalną redakcją „Gazety Wyborczej”:
„Z Czeczenami mamy wojnę!” — mówią dzieci z katowickiego Załęża. A  ich 









wicach  funkcjonował bez większych problemów,  choć  różnice kulturowe były 
odczuwalne. Mieszkańcy Załęża skarżyli się na czeczeńskie dzieci w szkole, in-
formacje  o  incydentach  otrzymywała  też  policja —  zarówno  od  Polaków,  jak 
i Czeczenów. [6]
































W  lokalnym  katowicko -tyskim wydaniu  „Gazety Wyborczej”  cudzoziemcy 
z bytomskiego ośrodka ukazywani byli z życzliwą ciekawością, z intencją wzbu-
dzenia  sympatii  i  współczucia  czytelników.  Emocje  te  mają  wywołać  między 







netowego Gazeta.pl można określić  jako ogólnie  obiektywne w  relacjonowaniu 













































nalizowanie  przekazów  dzięki  użyciu  imion  obcokrajowców,  zwłaszcza  dzieci, 




















































Czym  Bytom  urzeka  przyjezdnych?  Wielokulturowością,  tolerancyjnością 
i  gościnnością. Po wojnie odnaleźli  tu drugi dom  lwowiacy, na  stałe  zagościli 



















odmienność kulturową  i wykluczenie  społeczne. — Dzieci czeczeńskie z  taką 
ochotą zwiedzały szkołę, tak bardzo chciały się uczyć! [14]
Nawiązując do wcześniejszego wątku, warto zwrócić uwagę na częstotliwość 









którzy  lokalni politycy, pobito  tam dwie Czeczenki  i ogólnie atmosfera wokół 














































Warto  też nadmienić, że  likwidacja ośrodków w Bytomiu  i Katowicach nie 
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